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Biz sadece 
Karaköy’deyiz
We’re only at Karaköy
1949 yılından beri Karaköy’deki 
kendi imalathanemizde üretiyor ve sadece yine 
Karaköy’deki iki mağazamızda satış yapıyoruz.
Karaköy, Katlı Otopark altındaki Karaköy, Mumhane Caddesi’ndeki 
herkesçe bilinen mağazamız, fabrikaya entegre satış mağazamız.
Karaköy’den başka yerde satış mağazamız yoktur.
İstanbul’un diğer yerlerindeki 
Güllüoğlu adını taşıyan dükkânların imalâtları ayrıdır. 
Bu dükkânlarda Karaköy Güllüoğlu ürünleri satılmaz.
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M arkam ızdaki GALATA KULESİ ayırıcı işaretimizdir.
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İstanbul’daki 
ilk Güllüoğlu’yuz
KARAKÖY GÜLLÜOĞLU, İs­tanbul’da ilk fırınlı baklavacı 
dükkânı ve ilk Güllüoğlu miies- 
sesesi olarak, 7 Kasım 1949 tari­
hinde Gaziantepli ünlü baklava 
ustası Mustafa Güllü tarafından 
açılmıştır.
Mustafa Güllü’nün baklavacı olan 
dört oğlundan M. Nadir Güllü 
ve Ömer Güllü, Karaköy’deki bu 
ilk müesseseyi yaşatmaktadırlar. 
Mustafa Usta’nın yine baklavacı olan diğer iki oğlu ise, m üesseseden ayrıl­
mış ve ayrı firmalar kurarak, İstanbul’un çeşitli yerlerinde Güllüoğlu adını 
taşıyan dükkânlar açmışlardır.
Ana müessese, diğer Güllüoğlu firmalarından imalât ayrılığını belirtmek 
için KARAKÖY GÜLLÜOĞLU adını almış ve Karaköy’ün simgesi GALATA 
KULESİ’ni amblem yapmıştır.
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Karaköy, Mumhane Cad. No: 171 80020 İstanbul 
Tel: (0212) 249 96 80 (pbx) Fax: (0212) 249 97 67 E-mail: info@gulluoglu.biz
www.gulluoglu.biz 
Satış Mağazaları:
Karaköy, Katlı Otopark Altı Tel: (0212) 293 09 10 - 244 45 67 
Karaköy, Mumhane Cad. No: 171 Tel: (0212) 243 13 76 - 249 97 64
Mustafa Güllü, M. Nadir Güllü, Ömer Güllü.
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
